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ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 
 
Республика Таджикистан находится на юго-востоке Средней Азии. Ее площадь составляет 143,1 
км2. Она граничит с Китаем на востоке, Афганистаном на юге, Узбекистаном на западе и Киргизией 
на севере. Столица – г. Душанбе. Таджикистан богат природными ресурсами, но так как 93% всей 
территории занимают горы, их добыча затрудняется из-за слабой инфраструктуры. Таджикистан 
получил свою независимость только 9 сентября 1991 г. Валютой является сомони, отношение 
которого к доллару составляет 1 к 5. Монета – дирам. 
Достижение устойчивого развития – это проблема общечеловеческого масштаба, но уровень и 
степень ее решения зависят от усилий каждого государства. 
Национальный аспект устойчивого развития для Республики Таджикистан определяется, прежде 
всего, становлением ее как суверенного государства, необходимостью быстрейшего преодоления 
социально-экономических трудностей и экологического кризиса, повышением уровня жизни 
населения, вхождением в мировое сообщество, сохранением добрососедских отношений с другими 
странами мира и взаимовыгодным сотрудничеством. 
Таджикистан относится к числу наиболее бедных стран мира, однако он имеет немалый 
экономический потенциал. Душевой доход в системе валютных расчетов составляет 212 долл. США 
(2004 г.). В системе покупательной способности валюты доход на душу населения равен 1 381 долл. 
США. Валовой внутренний продукт (ВВП) страны в первой системе расчетов равняется 1,5 млрд, а 
во второй – 9,7 млрд долл. США. По основным макроэкономическим показателям Таджикистан 
отстает от других современных государств Центральной Азии. Но и в советское время по уровню 
социально-экономического развития он находился на последнем месте среди союзных республик. 
Прорыву в экономике мешает энергетический дефицит. В советские годы республика излишки 
своей электроэнергии поставляла соседям, которые при необходимости помогали Таджикистану. 
После парада суверенитетов эта схема перестала действовать. 
«Ну как могут работать предприятия, если по полгода они получают электроэнергию лишь три-
четыре часа в сутки?», – недоумевает директор Центра геополитических экспертиз Гузель 
Майтдинова. В Душанбе говорят, что спасти положение может только Рогунская 
гидроэлектростанция в 110 км от столицы. Ее строительство началось еще в 1980-е гг. После распада 
СССР стройка остановилась. «У нас нет нефтяных и газовых месторождений, как у Казахстана или 
Узбекистана. Но мы ведь тоже имеем право на тепло и свет в своих домах, право на будущее», – 
считает политолог Сухроб Шарипов. 
Исторически Таджикистан был преимущественно аграрной страной. Хотя в советское время 
развивалась промышленность, ведущим осталось сельскохозяйственное производство. В конце 1980-
х гг. сельскохозяйственные угодья занимали около 1/3 территории республики. Основными 
производственными единицами были колхозы и совхозы, однако большую часть фруктов и овощей 
давали приусадебные участки. Основной товарной культурой является хлопок, экспортируется до 
90% волокна. 
К основным отраслям промышленности относятся горная, химическая, хлопчатобумажная, 
металлургическая, машиностроительная. Крупнейшие промышленные центры Таджикистана – 
Душанбе и Худжанд. Наиболее развита легкая промышленность, связанная в основном с 
переработкой сырья (ковроткацкая, швейная и трикотажная), а также разнообразная пищевая. 
Главным экспортным производителем страны является Таджикский алюминиевый завод в 
городе Турсунзаде. 
Экономика страны находится в огромной зависимости от средств, зарабатываемых трудовыми 
эмигрантами. Число таджикских граждан, занимающихся трудовой деятельностью в России, 
насчитывает 1 млн чел. В 2005 г. они официально перевели на родину, по данным Международного 
валютного фонда, 247 млн долл. США. Реальный объем пересылаемых денег, по оценке 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), – около 1 млрд долл. США, при этом до 90% 
средств переводится из России. Эти деньги, однако, в основном не инвестируются, а тратятся на 
текущее потребление. В 2008 кризисном году из Российской Федерации в Таджикистан физическими 
лицами переведено 2,5 млрд долл. США. Денежные переводы мигрантов из Таджикистана на родину 
составляют 60% ВВП страны. По данным Всемирного банка на 2010 г., по отношению денежных 
переводов к ВВП Таджикистан занимает 1-е место в мире. 
Эффективность, прозрачность и подотчетность использования выделяемых национальных 
ресурсов и иностранной экономической помощи имеет большое значение для улучшения 
общественного благосостояния в Таджикистане. Для продвижения в этом направлении 
правительству Таджикистана необходимо развивать современные стандарты государственного 
администрирования и обеспечивать системные улучшения в трудовой сфере. 
Цель данной стратегии – определить основные элементы понятия государственного внутреннего 
финансового контроля, состояние системы государственного внутреннего финансового контроля в 
Республике Таджикистан, меры, которые необходимо предпринять для развития системы 
государственного внутреннего финансового контроля. 
 
 
 
